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Nur Laila Mubarokah. PENERAPAN MODEL TAKE AND GIVE UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN 
PUSAT (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV SD N Karangasem 
II No. 172 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
sistem pemerintahan pusat siswa dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas IV 
SD Negeri Karangasem II No. 172 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelas IV SD Negeri Karangasem II No. 172 Surakarta yang 
berjumlah 35 siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif 
dan model analisis interaktif dengan tiga buah komponen yaitu reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas 
pemahaman konsep sistem pemerintahan pusat sebelum dilakukan tindakan 
sebesar 65,74 dengan persentase ketuntasan  kelas sebesar 28,57%. Pada siklus I, 
nilai rata-rata kelas menjadi 69,14 dengan persentase 60%. Pada siklus II, nilai 
rata-rata meningkat menjadi 78,00 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 
85,71%. Pada siklus III, nilai rata-rata meningkat menjadi 81,77 dengan 
persentase ketuntasan kelas sebesar 94,28%. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
dapat disimpulkan bahwa melalui model Take and Give dapat meningkatkan nilai 
pemahaman konsep sistem pemerintahan pusat pada siswa kelas IV SD Negeri 
Karangasem II No. 172 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 














Nur Laila Mubarokah. THE IMPLEMENTATION OF TAKE AND GIVE 
MODEL TO IMPROVE COMPREHENSION OF CONCEPT SYSTEM OF 
CENTRAL GOVERNMENT (Classroom Action Research in 4th of SD N 
Karangasem II No. 172 Surakarta academic year of 2016/2017). Skripsi, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University. 
July 2017. 
The purpose of this research was to improve the comprehensions of 
concepts system of central goverment in 4th grade students of SD N Karangasem 
II No. 172 Surakarta in academic year of 2016/2017. 
The research was classroom action research consist of three cycles. Each 
one consist of four phases, namely planning, implementation, observation, and 
reflection. The subjects of this research were teacher and 4th grade students of SD 
N Karangasem II No. 172 Surakarta many 35 students. The sources of data were 
interview, observation, test and documentation. The data validity used 
triangulation of source and technique. The data analysis technique use descriptive 
comparative and interactive analysis model which consist of three components, 
they are data reduction, data display, and conclusion. 
The result of this research indicated that the average score of the 
comprehensions test about concept system of central goverment before action 
were 65,74 and the percentage of classical completeness is 28,57%. Following the 
tretment, the average score become 69,14 with the classical completeness 
percentage 60% in cycle I, and 78,00 with the classical completeness percentage 
in cycle II respectively. Student comprehension’s of system of central goverment 
increased again on the third cucle with the acquistion of  an average score is 81,77 
and the percentage of classical completeness is 94,28%. Based on the result of the 
research, it can be concluded that the result of learning model Take and Give can 
be improve the comprehension of concepts multiplication system of central 
goverment in 4th grade students of SD N Karangasem II No. 172 Surakarta in the 
academic year of 2016/2017. 






 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain.” 
(QS Al Insyiroh: 6-7) 
 
Man Jadda Wa Jadda 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkanya” 
(HR Bukhari Muslim) 
 
Khoirunnas Anfa’uhum Linnas 
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.” 
(HR Bukhari Muslim) 
 
Tak perlu menjadi seperti orang lain yang lebih darimu. 
Setiap orang mempunyai dinamika waktunya masing-masing. Ada saatnya 
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